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(頁全体撮影）
l)南信子は．1950年から1990年まで，北陸学院保育
短期大学（後に北陸学院短期大学保育科）で，幼
児教育学を中心に教育実践及び研究活動に携り，
石川県の保育者養成の指導的役割を担った。その
他,1969年から1995年まで,金沢大学教育学部「育
児学｣非常勤講師として教鞭をとった経歴がある。
2）拙稿「南信子の保育思想の形成および保育実践・
理論の展開一戦前．戦後の歩みから－」平成25年
度金沢大学大学院教育学研究科教育実践高度化専
|
?】
癖
図8クリスマス
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攻修士学位論文，2014年3月．
3)WThyWillBeDone聖話の128年』（聖和史刊行
委員会編，関西学院大学出版会，2015年3月）で
は,1930年代，鶴町教会の幼稚園（鶴町幼稚園）
が，米国南メソジスト監督教会宣教部（ミッショ
ン）経営の幼稚園で「ランバス関係幼稚園」とも
呼ばれていたことが分かる(217頁)｡1933年6月
より大阪毎日新聞社社会事業団幼児部として,「経
費は新聞社が持つが，教育保育全般はランバスに
委任し宗教についても自由」（221頁）との約束で
運営されていた。1937年4月から経営は在日米国
南メソジスト宣教師社団法人社会事業部に移管さ
れ，「鶴橋学園」と改称され，教育保育は従来通
りランバス女学院が行うこととなった(231頁)。
1945年6月，大阪空襲のため全焼する（256頁)。
4）北陸学院ウイン館「南文庫」所蔵
5）聖和保育史刊行委員会編『聖和保育史』聖和大学，
1985年．
6）日本保育学会『日本幼児保育史』フレーベル館，
1974年．
7）キリスト教保育百年史編纂委員会「日本キリスト
教保育百年史」キリスト教保育連盟，1986年．
8）文部省『幼稚園教育百年史』ひかりのくに，1979
年．
9）中村早苗「戦時下におけるキリスト教保育の変容
一東洋英和幼稚園の保育日誌を中心に－」『キリ
スト教教育論集第24号』日本キリスト教教育学会，
2016年3月．
10)拙稿「戦時下の聖和幼稚園におけるキリスト教幼
児教育の実態」「キリスト教史学』第71稿，キリ
スト教史学会，2017年7月,213-230頁．
ll)本項では戦時下における幼児教育界の動向につい
ては，文部省『幼稚園教育百年史』（｢第三章幼稚
園教育制度の整備と戦時下の動向｣）ひかりの<
に，1979年,251頁～262頁より引用・参照して
いる。
12)昭和13年の月刊雑誌『幼児の教育」「時局の保育，
時局の影響を各地幼稚園に聞く」の調査によれば，
幼稚園に対する戦時社会の影響として，次のこと
が挙げられる。『幼児の教育』（昭和13年）特集で
は，以下の二つの問い，「現下の時局，貴園にお
いて幼児教育上注意し実行して居られることにつ
いて」・「現在の時局がいかに子供等に映じて居る
か，それについての感想等」について，10数園の
幼稚園が回答を寄せた内容をまとめた。（文部省
「幼稚園教育百年史』「第三章幼稚園教育制度の整
備と戦時下の動向」ひかりのくに，1979年，254
頁）
13）前掲『幼稚園教育百年史』（256頁～257頁）は，
戦時下の幼稚園に対する影響を岡山県女子師範学
校附属幼稚園における昭和16年の保育の目的や方
針を例に挙げている。目的や方針が戦時色となっ
ても，保育の方法は子どもの生活を重視していた
ことが記載されている。
14)戦時下の幼稚園教育における自由については，津
守真・久保いと・本田和子『幼稚園の歴史』恒星
社厚生閣1959年，248頁～255頁を参照。
15）基督教保育連盟は,J.K.U(1906(明治39)年，外
国人宣教師における日本の幼児教育の連携と資質
向上を目指した超教派組織JapanKindergarten
Unionのことを指す｡)を母体として1931(昭和6)
年7月に軽井沢にて，岩村安子を初代会長として
設立された。岩村安子の夫は,岩村情四郎牧師（日
本日曜学校教会理事，日曜学校教師養成に尽力し
た。1927（昭和2）年，めぐみ幼稚園：現在の大
森めぐみ教会を創立し，教育的伝道による教会形
成を図った｡）である。
16)本項では，基督教保育連盟の通達については，基
督教保育連盟編「日本キリスト教保育八十年史』
（｢第4章結び昭和期における学校としての幼稚
園形成の課題｣)1966年,83頁～84頁及びキリス
ト教保育百年史編纂委員会「日本キリスト教保育
百年史』（｢第5章戦時下の保育｣)307頁～308頁
より引用・要約する。
17)「何とかファシズムの嵐を防ぎ切って行こうとい
う姿勢が見えており，体制には盲従していなかっ
た｡」と連盟年史では述べられている（前掲『日
本キリスト教保育百年史』308頁)。
18)前掲「戦時下の聖和幼稚園におけるキリスト教幼
児教育の実態」(220-221頁）では，戦時下の基
督教保育連盟の通達について，「文部省出身矢野
における戦時中だけのキリスト教保育連盟理事長
の影響によるもので」と指摘されている。
19)1941(昭和16)年の記録によれば，「戦時体制は
ますますきびしく，諸事統制の時局に当たって，
キリスト教に対する風あたりも強く，ところに
よっては園の中に神棚・御真影を備えることを強
制され，礼拝も公然とできないという状態など，
次々と情報を得，連盟本部はいかにして地方の園
を守り，戦時下のキリスト教保育の具体的な問題
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について指導するかについて協議し，文書でさし
さわることは，できるだけ機会を利用して伝達
するなど苦心を重ねた｡」と当時の役員会の状況
が分かる（前掲『日本キリスト教保育八十年史』
170頁)。これらの事情から,「昭和17年3月7日付」
の通達に至った。
20）記念帖より，園児の直筆であることが分かる。
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